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　　提　要　自 20世纪 80 年代以来 , 关于国际竞争力理论的研究迅速兴起。目前 , 国际竞争力理论中最具代
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波特认为 ,企业的竞争优势来源于企业在设
















以分散出去 ,利用市场降低成本 、增加灵活性 。对
于企业价值链上的战略环节 ,企业还必须作出战
略决策以决定哪些应当安排在国内 ,哪些安排在




































蕴含于企业内部的 ,企业独具的 ,支撑企业过去 、
现在和未来竞争优势并使企业长期在竞争环境中
取得主动的核心能力 。他们认为 ,建立“核心竞争
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境的能力 。这一竞争力环境 ,既是一国传统 、历史
和价值体系变迁的结果 , 也是政治 、经济和社会
发展的产物。在塑造国际竞争力环境中 ,存在着
4 种力量 , 即吸引力(attractiveness)与扩张力
(aggressiveness)、本土化 (proximity)与全球性
(globality)、资产(assets)与过程(processes)、个人冒



























































② IMD , 2005 , p.611.





















起 , IMD每年出版《世界竞争力年鉴》 ,它是目前国
际上有关国际竞争力的最具权威的年度报告之
一。
自1989年起 , IMD 与WEF 的国际竞争力评
价体系由 10个要素构成 ,如经济推动力 、工业效
率 、市场导向 、金融推动力 、人力资源 、政府影响 、
自然资源利用 、国际化等等。这10个要素均分别
包含若干子要素 。1992 ～ 2001年期间 ,它们的国
际竞争力评价体系调整为 8个要素。这 8个要素
是:国内经济实力 、国际化 、政府管理 、金融体系 、








政 、财政政策 、组织机构 、企业法规和社会结构;企
业效率包括生产效率 、劳动市场 、金融 、企业管理
和价值系统;基础设施包括基本基础设施 、技术基






指标的2 3 ,软指标约占总指标的 1 3。例如 ,2005


















问题 。到 1986年 ,WEF 对国际竞争力的研究进一
步发展 ,国际竞争力评价体系的框架初步形成 ,并
在当年发表了国际竞争力研究报告 。从 1989年
起 ,WEF 开始与 IMD 合作出版《世界竞争力年




























原则 、指标体系 、评价方法 、指标结构等方面均存











上 ,WEF 大量使用定性指标 ,软指标占全部指标




争力指数(Competitive Industrial Performance Index ,
简称 CIP),反映的是一国生产工业制成品的竞争









年工业发展报告》中 , CIP 由人均制造业增加值 、
人均制成品出口额 、制造业增加值中高技术产品
的比重 、制成品出口中高技术产品的比重 4个指
标构成 ,涵盖 87 个国家和地区 。2004 年 , CIP 由
人均制造业增加值 、人均制成品出口额 、制造业增
加值占GDP 的比重 、制成品占总出口的比重 、制
造业增加值中高技术产品的比重 、制成品出口中




准化为从 0(最差)到 1(最好), 6项基本指标值也
没有特别的权重 ,综合指数就是它们的算术平均
数。
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　　随着 2005 年欧盟宪法在法国和荷兰遭到否决 , 欧盟陷入了窘境。在持续的统一和扩张之后 , 欧洲遭遇到了始
料未及的信任危机。
对欧盟来说 , 本世纪伊始的 5年是成功的 5 年:2002 年引入欧元现金形式;2004 年增加了 10 个成员国 , 最终阻
止了欧洲的分裂;拟定欧盟宪法 ,以代替内容不完善 、常遭诟病的尼斯条约。
此外 , 国家和政府的首脑们正在讨论土耳其加入欧盟的问题。正如法国和荷兰的表决结果所显示的 , 人们在短
时间内做的事情太多了。
如果德国也进行全民公决的话 , 恐怕德国人也会否决欧盟宪法。所有的问卷调查结果都显示 , 与过去相比 , 德
国人对欧洲的不信任感加重了。
回顾欧洲统一的历史 , 可以说它是一段成功的历史。过去几十年中 , 欧洲可曾有过如此富裕程度下的和平与自
由? 人们 ,尤其是年轻人已经对这一切如此地习以为常 ,以至于许多人只能把注意力集中在问题上。
所有的迹象都表明 , 欧洲正面临着信任危机。人们不禁自问:欧洲的未来将是什么样子? 欧洲将止于何处? 还
有哪些国家将被纳入到欧盟中?
除此之外 , 民众与欧盟机构之间也存在信任空白。在很多人看来 , 欧盟的决策过程不够透明。欧盟干预的生活
领域越来越宽 , 却没有人能够真正为所作的决策负责。
鉴于之前宪法进程的失败 , 目前欧盟已经开始自我反省。成员国希望民众参与欧盟宪法的对话 , 参与欧盟的未
来。这一目标是欧盟委员会的国家和政府首脑于 2005年 6 月 17日确定的。
(祝摘自 http:  www.bundesregierung.de sid -FE74133AE70C6728297747AC58A5F46C nsc-true Content DE EMagazines 
epublic 040 schwerpunkt-europa-ist-in-einer-vertrauenskrise.html)
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